





































今 田 雄 三
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 MSSMおよびその発展型など（スクィグルに物語作りを取り入れた技法）















図３ 限界吟味スクィグル法でのなぐりがきの例 図４ 図３のなぐりがきへの投影・彩色










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浅野欣也 連句による治療の試み 日本芸術療法学会誌 １４ １９８３ ７－１４
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浅野欣也 連句の精神療法的意義 日本芸術療法学会誌 １７ １９８６ ４５－５２
Ellenberger, H. F. The Discovery of the Unconscious ― The History and Evolution of Dynamic Psy-
chiatry Basic Books Inc. １９７０（木村敏，中井久夫監訳 無意識の発見 力動精神医学発達史 上・下 弘文
堂 １９８０）
図１８ 句と句との共関係分の響き合い 図１９ MSSMにおける共関係分の響き合い
MSSMの実践的活用のための展望 ――文献研究・臨床心理士養成における授業実践・および事例検討への新たな観点の導入――
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ジ― 箱庭療法学研究 ７  １９９４ ３－１４
Jung,C.G. The Psychology of the transference The Practice of Psychotherapy （Collected Works １６）
Princeton University Press １９５４ １６４－３２０
角野善宏 描画療法から観たこころの世界 統合失調症の事例を中心に 日本評論社 ２００４
岸本寛史 表現の発生 臨床描画研究 ２０ ２００５a １１－２５
岸本寛史 d−MSSM（double Mutual Scribble Story Making）法の治療的要因の検討 学園の臨床研究
４ ２００５b ３１－４４
松本真理子 Squiggleをとおしてみた描画と言語に関する一考察 心理臨床学研究 １０１９９２ ５３－６６
松本真理子 子どもの描画療法における歴史と将来の展望 日米の文献的考察をふまえて 心理臨床学研究
１７１９９９ １９８－２０８
村瀬嘉代子 スクィグルの治療促進的内面過程 臨床描画研究 ８ １９９３ ３５－５０
中井久夫 枠づけ法覚え書 日本芸術療法学会誌 ５ １９７４ １５－１９
中井久夫 “芸術療法”の有益性と要注意点 日本芸術療法学会誌 ７ １９７６ ５５－６１
中井久夫 ウィニコットの Squiggle 日本芸術療法学会誌 ８ １９７７ １２９－１３０
中井久夫 芸術療法ノートより 徳田良仁・武正建一編 芸術療法講座１ 星和書店 １９７９ １１５－１２５
中井久夫 相互限界吟味法を加味した Squiggle（Winnicott）法 日本芸術療法学会誌 １３ １９８２ １７－２１
中植満美子 子どもの描画と攻撃情動の継時的変化に関する研究 スクィグル・ゲームを通じて 心理臨床学
研究 ２２  ２００４ ３８１－３９３
中植満美子 スクィグル法による子どもの描画表現に見られる発達的特徴とその変化に関する研究 心理臨床
学研究 ２５  ２００７ ３７－４８
Naumburg M. Dynamically oriented Art Therapy : Its Principles and Pracice. Grune & Stratton inc．１９６６
（中井久夫監訳，内藤あかね訳 力動指向性芸術療法 金剛出版 １９９５）
老松克博 交互なぐりがき物語統合法における治療的な力のありかについて 日本芸術療法学会誌 ２４
１９９３ １２－１９
老松克博，三輪美和子 薬物療法が精神療法に出逢う場所 挟間秀文監修 症例に学ぶ精神科薬物療法 メデ
ィカル・トリビューン １９９４ ２１８－２２２
老松克博，三輪美和子，工藤昌孝 絵画療法 発展（MSSM−C法）とその事例 山中康裕編著 心理療法プ
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渋谷恵子，岡村佳代子，田中修一 円形脱毛症の少女の絵画療法過程：交互なぐりがき物語統合法を用いて
心身医学 ３３（抄録号） ７０
白石一浩 多様な身体症状と不登校を訴える１０歳女児のMutual Scribble Story Making法を用いた治療過程
箱庭療法学研究 １６  ２００３ ６５－７３
白川佳代子 子どものスクィグル－ウイニコットと遊び 誠信書房 ２００１
田高誠 少年調査事務におけるMSSM法の実施体験からの一考察―関係性とイメージを扱う心理査定に向
けて― 家裁調査官研究展望 ３４  ２００６ ９０－９７
田中勝博 なぐりがきと〈ものがたり〉 臨床描画研究 ７ １９９２ １４７－１６５
田中勝博 スクィグル法の実際 臨床描画研究 ８ １９９３ １９－３４
田中勝博 非行を対象としたスクウィグル 臨床精神医学 ３０（増刊号） ２００１ １２７－１３０
徳田良仁監修，飯森眞喜雄，浅野欣也編 俳句・連句療法 創元社 １９９０
Winnicot, W. Therapeutic Consultations in Child Psychiatry. The Hogarth Press．１９７１（橋本雅雄監訳 子
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どもの治療相談１・２ 岩崎学術出版社 １９８７）
Winnicot, W. The Squiggle Game. In Psycho-analytic Explorations. Harvard University Press. １９８９（牛
島定信監訳，倉ひろ子訳 スクイグル・ゲーム ウィニコット著作集８ 精神分析的探究３ ―子どもと青年
期の治療相談― 岩崎学術出版社 １９９８）
山中康裕 箱庭療法と絵画療法 佐治守夫ほか編 ノイローゼ－現代の精神病理（第２版） 有斐閣 １９８４
７５－９１
山中康裕 絵画療法とイメージ ―MSSM「交互なぐりがき物語統合法」の紹介を兼ねて― 現代のエスプ
リ ２７５ １９９０ ９３－１０３
山中康裕 風景構成法・枠づけ法・スクリブル・スクィッグル・MSSM法 安香宏，大塚義孝，村瀬孝雄編
臨床心理学大系６ 人格の理解 金子書房 １９９２a １５８－１７３
山中康裕 なぐり描き法（スクリブル法，スクイッグル法，MSSM法，など） 氏原寛，東山絋久，山中康
裕，小川捷之，村瀬孝雄編 心理臨床大事典 培風館 １９９２b ３８４－３８５
山中康裕 コラージュ療法の発展的利用―MSSM+C療法の紹介― 森谷寛之，杉浦京子，入江茂，山中康
裕編 コラージュ療法入門 創元社 １９９３a
山中康裕 私のスクィグル―MSSM+Cへの招待― 臨床描画研究 ８ １９９３b ５１－６９
山中康裕 個人心理療法（精神療法）と芸術療法 徳田良仁，大森健一，飯森眞喜雄，中井久夫，山中康裕監
修 芸術療法１ 理論編 岩崎学術出版社 １９９８
山中康裕 「MSSM+C法」の誕生まで 臨床心理学 ３  ２００３ ６２７－６３０




The purpose of this paper is to introduce some findings in promoting practical uses of MSSM
(Yamanaka, １９８４) and MSSM+C(Yamanaka, １９９１). First, I reviewed the literature about MSSM. Second,
I reported on the attempt introducing MSSM+C to train the graduates with the aim of becoming clinical
psychologists. Third, I dicussed about a clinical case using MSSM.
The results are as follows : Most of the previous literature about MSSM were case reports. Only
few of them tried to theoretical study.  MSSM is useful for helping the awareness about the difficulty
with emotional control in the psychotherapeutic sessions.  Counter-transference arising in the MSSM
sessions was discussed using different three types of psychic models. Furthermore, the concept of ”tukeai”
in the ”Ren−ku”−therapy was very helpful for in the case study of MSSM.
Practical Uses of MSSM : Reviewing the Literature, Training
the Graduates, and Discussing the Clinical Case
IMADA Yuzo
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